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Berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian, setelah dilakukan analisis 
dan pembahasan mengenai strategi pengembangan home industry Amelia 
dalam meningkatkan pendapatan Omzet Perusahaan, maka akan peneliti 
kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Strategi pengembangan yang diterapkan oleh Home Industry Amelia 
dalam meningkatkan omzet perusahaan perusahaan yaitu dengan 
mempertahankan kualitas dengan cara terutama pada bahan baku yang 
digunakan dalam pembuatan carang mas. Melakukan promosi dengan 
cara melalui mulut ke mulut terus dengan cara toko  ke toko dan  dan 
menggunakan media sosial. Membuat inovasi atau selalu berinovasi 
dengan mengikuti permintaan konsumen seperti membuat kemasan yang 
besar dan juga dari segi bentuk walangan yang diberbaharui serta juga 
memberikan rasa yang berbeda dari yang lain yaitu adanya tambahan 
madu pada carang mas yang mereka produksi. Menjalin kerjasama dan 
kemitraan yang lebih baik, peningkatan pada akses pasar. 
2. Strategi meningkatkan produksi yang diterapkan  Home Industry Amelia 
yaitu dengan proses produksi, menggunakan bahan baku yang baik dan 
berkualitas, tenaga kerja yang terampil dan cekatan dan juga dengan 






menjaga kualitas produk yang dihasilkan, serta juga menentukan harga 
yang realtif lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. 
3. Kendala yang dihadapi dan solusi yang tepat dalam penerapah strategi 
pengembangn  Home Industry Amelia yaitu untuk kendala yang dihadapi 
pada bahan baku yang datangnya telat, harga bahan baku yang naik, 
rusaknya produk pada saat pengiriman, tidak mencukupinya tempat usaha 
padahal produksi terus meningkat. Dalam mengatasi kendala yang ada 
yaitu ketika bahan baku yang datang telat. Solusinya yaitu menyedikan 
stok bahan baku untuk berjaga-jaga bila bahan baku telat. Untuk bahan 
baku yang dapat bertahan lama seperti gula merah, minyak dapat membeli 
dalam jumlah banyak langsung tetapi jika bahan baku tidak tahan lama 
atau mudah busuk dan rusak seperti singkong sebaiknya membeli dalam 
jumlah sedikit saja karena jika rusak sudah tidak bisa digunakan lagi 
maka nanti malah akan menjadikan kerugain.  
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, penulis ingin 
menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang tentunya berhubungan 
dengan permasalahan yang menjadi pembahasan ini, yaitu sebagai berikut : 
1. Bagi  Home Industry Amelia 
Bagi home industry Amelia senantiasa meningkatkan dan memperthankan 
kualitas produk yang mereka tawarkan agar konsumen tetap percaya 
terhadap produk yang di produksi dan dijual. 





Bagi masyarakat diharapkan agar ikut serta dalam mendukung para 
pelaku usaha dengan cara membeli produk-produk local dan bangga 
terhadap produk dalam negeri meskipun harga murah tetapi kualitas 
produk yang ditawarkan bagus. 
3. Bagi peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi 
dan acuan dalam melakukan penelitian terutama terkait dengan strategi 
pengembangan serta peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel 
yang ada agar lebih baik dan lebih bermanfaat. 
